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Lo zoologo Filippo Pietro Fanzago nacque a Padova il 4 maggio 1852. Espo-
nente della nobiltà italiana più colta e progressista, allievo e amico di Giovanni 
Canestrini, Fanzago si laureò nel 1872 a Padova dove fu assistente alla cattedra 
di Zoologia e Anatomia comparata dal 1869 al 1873. Dopo un periodo di perfe-
zionamento alla Stazione zoologica Dohrn di Napoli, ottenne la libera docenza 
a Padova e insegnò per un breve periodo al Liceo di Messina. Arrivò a Sassa-
ri, appena ventisettenne, già in possesso di una buona fama di specialista di 
“Miriapodi”, come straordinario di Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparata. 
Malgrado la nuova sede offrisse molto poco, egli si prodigò in ogni modo per 
allestire un laboratorio di Zoologia ed Anato-mia moderno e ricco, diffondere 
la teoria evoluzionistica, curare la didattica (“lavora-re con tutte le forze perché 
manco una lezione, possibilmente, restasse priva della necessaria preparazio-
ne anatomica dimostrativa”), continuare i propri studi miriapodologici. Pur fra 
tutte le difficoltà Fanzago ebbe successo e si integrò bene a Sassari. Sposò la 
nobile Emilia Bolla, imparentata con il suo predecessore alla cattedra di Zoolo-
gia Antonio Contini Cappai. Le spese per il Gabinetto Zoologico divennero ri-
levanti: segno di una nuova disponibilità economica e della volontà di rafforzare 
la cattedra, a cui non è forse estraneo il Rettore Silvestrini, anch’egli padovano. 
Fu promosso nel 1882 ordinario e incaricato dell’insegnamento della Botanica. 
Nel 1883-84, a trentun anni, divenne Cavaliere della Corona, Professore Anzia-
no della Facoltà di Medicina, componente del Consiglio Accademico. I dati ri-
guardanti il periodo successivo sono scarsi. Le ultime pubblicazioni scientifiche 
note risalgono al 1884. L’acquisizione di preparati e materiali prosegue, molto 
ridimen-sionata e con una lunga interruzione tra il settembre 1884 e il novembre 
1886, fino al 1888. L’Annuario dell’Università per il 1886-87 riporta, in calce 
al discorso del Rettore Pisano Marras, l’annotazione un po’ oscura: “non si è 
potuto inserire il discorso inaugurale, per legittimo impedimento del Profes-
sore che lo dettò”. Solo per il 1888-89 venne sostituito, sembrerebbe all’ultimo 
momento, dal collega di Fisiologia prof. Augusto Corona. Poi scompare total-
mente, dopo un decennio di insegnamento a Sassari e appena trentaseienne, 
dagli Annuari universitari. Solo gli archivi e le cronache familiari permettono 
di ricostruire un triste epilogo. Fanzago ebbe due figli morti nell’infanzia, a cui 
seguì probabilmente la malattia. Morì a Sassari il 29 marzo 1889 giovane e sen-
za discendenza, neanche elettiva. L’unico allie-vo noto è Orlando Pes, che cura 
la redazione dell’Annuario Zoologico per il 1887-88, ricco di note affettuose che 
ora suonano come una nostalgica commemorazione.
Parole chiave: storia dell’entomologia, XIX secolo, Sassari.
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